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Este trabalho explora o tema da territorialização da administração pública, em particular a 
territorialização educativa. Além de se descrever a evolução das políticas educativas 
diferenciadas, usam-se dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) (Censos 2011), do 
Ministério da Educação e Ciência (MEC), e da Direção Geral de Estatísticas da Educação 
e Ciência (DGEEC) para aferir da necessidade de criar políticas públicas territorialmente 
diferenciadas para combater o insucesso escolar. O insucesso/abandono escolar tem efeitos 
e impactos a nível económico e social na vida dos alunos que abandonam a escola mas 
também na sociedade. A formação de capital humano é essencial, a nível macro, para o 
desenvolvimento do país e, a nível micro, para o desenvolvimento pessoal. A revisão da 
literatura sobre os determinantes do (in)sucesso escolar guia a escolha das variáveis que 
devem ser usadas para responder à pergunta de partida. Os resultados mostram que embora 
existam desigualdades territoriais em termos de (in)sucesso escolar entre Litoral e Interior 
e Norte e Sul de Portugal Continental, estas não são estatisticamente significativas. De 
forma geral, os resultados não revelam uma relação significativa entre os contextos 
socioeconómicos e o (in)sucesso escolar a nível regional.   
 
